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Resumen
Objetivo. Determinar la relación entre habilidades directivas y planificación estratégica en 
la Universidad Peruana los Andes, filial Ayacucho, 2016. Métodos. El enfoque fue 
cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional y diseño descriptivo-correlacional. Se aplicó 
la observación, así como los métodos inductivo-deductivo y analítico-sintético. Los 
instrumentos fueron el cuestionario sobre habilidades directivas de 16 ítems y el 
cuestionario de planificación estratégica de 20 ítems. La muestra-censal estuvo 
conformada por 101 trabajadores, entre directivos, docentes y administrativos. 
Resultados. Existe relación significativa entre las habilidades directivas y la planificación 
estratégica con un p-valor de 0 y un valor de Tau-b de Kendall de 0,294. Conclusiones. A 
mejor percepción sobre  la gestión de habilidades directivas, mejores resultados de 
planificación estratégica.
Palabras clave: habilidades directivas; planificación estratégica.
Abstract
Objective. Determine the relationship between managerial skills and strategic planning at 
the Universidad Peruana los Andes, Ayacucho branch, 2016. Methods. The approach was 
quantitative, basic type, correlational level and descriptive-correlational design. 
Observation was applied, as well as inductive-deductive and analytic-synthetic methods. 
The instruments were the 16-item management skills questionnaire and the 20-item 
strategic planning questionnaire. The census sample consisted of 101 employees, including 
managers, teachers and administrative staff. Results. There is a significant relationship 
between managerial skills and strategic planning with a p-value of 0 and a Kendall Tau-b 
value of 0.294. Conclusions. The better perception of management skills management, the 
better strategic planning results.
Keywords: management skills, strategic planning.
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Introducción
En promedio, el éxito de un gerente o funcionario-
directivo en una organización actual depende en un 
75 % del dominio, aplicación y gestión de 
habilidades blandas, en las interacciones laborales 
y de gestión con otros miembros de sus organiza-
ciones. Asimismo, casi un 68 % del éxito de una 
organización está sujeto a la implementación del 
proceso de planificación estratégica. Es por ello 
que, definiendo las habilidades directivas, diremos 
que son capacidades esenciales que todo buen 
gerente debe poseer y manejar, con el propósito de 
lograr resultados en el proceso de gestionar las 
principales acciones de una organización y, 
también, a fin de dar cumplimiento a sus políticas y 
norma implementado lo programado en la planifica-
ción estratégica.
Comenzaremos en ese sentido esclareciendo qué 
se entiende por habilidades directivas. De acuerdo 
a Ramírez-Rojas (2018) estas hacen referencia a 
las capacidades y conocimientos esenciales para 
desenvolverse intra e interpersonalmente, consigo 
mismo y con otras personas, dentro y fuera de las 
organizaciones. Respecto a la planificación 
estratégica, se trata de aquel proceso que permite 
direccionar las actividades organizacionales de 
acuerdo a un enfoque filosófico con sentido de 
misión, visión, dirección y propósito; del mismo 
modo a, una dimensión estratégica y operativa que 
permita asegurar resultados de calidad sistema-
tizándolos con el objeto de tomar decisiones 
asertivas que aporten valor a largo plazo a la 
empresa.
En el ámbito de la gestión universitaria privada, las 
órdenes, el encargo de tareas y líneas de acción se 
dan en numerosas ocasiones de manera vertical e 
impositiva, de arriba hacia abajo; lo cual deja muy 
poco espacio para el consenso y los acuerdos entre 
las diversas esferas de la institución, dando lugar al 
cumplimento de resultados, pero en ámbitos 
forzados que no reflejan la verdadera esencia del 
contexto evaluado. Respecto a este punto, 
Barrientos et al. (2016) establecen que las 
funciones directivas en ámbitos académicos son 
cada vez más determinantes en relación a la 
calidad educativa y la gestión de las mismas. Por 
otra parte Puga y Martínez (2008) establecen que 
los responsables gerenciales deben renovar 
constantemente sus conocimientos y capacidades 
para que estos les permitan tomar mejores 
decisiones y afrontar o solucionar los problemas 
que se presentan en toda gestión. 
Pues bien, en relación al presente estudio se 
observa que en la Universidad Peruana Los Andes, 
filial Ayacucho, el estilo de liderazgo de los 
supervisores y funcionarios responsables de área 
es verticalista y poco empático, lo cual genera 
muchas disputas y roces al momento de ejecutar 
los planes programados, generando resultados 
poco alentadores que se sumergen en un abismo 
de mediocridad y desconfianza, contribuyendo con 
ello a generar un clima organizacional tenso, poco 
flexible y renuente al dialogo. Es preciso en este 
punto remarcar que para que la plataforma 
educativa nacional protagonice un cambio positivo, 
debe superar las limitaciones de enfoque y 
perspectiva en sus contextos académico, doctrina-
rio e institucional y sus limitaciones organizativas y 
de gestión (Gómez y Macedo, 2011). Respecto a 
esta problemática es importante señalar que existe 
numerosa bibliografía que la evidencia, como en el 
caso del estudio de Flores y Vanoni (2016), quienes 
concluyen que las destrezas directivas tienen 
relación con los resultados económicos de una 
organización; también Barba-Aragón (2014), quien 
establece que la formación directiva es determinan-
te en el caso de gerentes de una empresa, puesto 
que representan un activo valioso y escaso;  
Serrano (2017), quien establece que las habilida-
des gerenciales son un área neurálgica de estudio 
puesto que determinan el éxito y continuidad de una 
organización; por su parte, Martínez Santa María et 
a l .  (2010) concluyen que los e lementos 
determinantes más importantes en el éxito de una 
organización son las habilidades gerenciales y de 
dirección, así como las de marketing e innovación; 
aún, Medina y Castañeda (2010) afirman que la 
comprensión del propósito esencial y sentido de 
dirección de una organización es determinante 
para su éxito y sostenibilidad en el tiempo; de otra 
parte, Peláez-León et al. (2014) afirman que un 
factor estratégico de éxito organizacional es la 
responsabilidad social empresarial y que, por lo 
tanto, forman parte de la estrategia central del 
negocio o actividad institucional; por último, 
Ramírez-Rojas (2018) enfatizan que el éxito 
organizacional involucra el desarrol lo de 
competencias directivas, incluyendo las de carácter 
personal, interpersonal y grupales.
Ya desde el punto de vista académico, Cetina et al. 
(2010) afirman que dentro de las habilidades 
administrativas más importantes se concentran las 
habilidades directivas o la capacidad de movilizar el 
talento humano y recurso hacia propósitos, metas y 
objetivos comunes. En relación a la planificación 
estratégica,  Leal de Valor et al., (2011) precisan 
que se trata de una secuencia de actividades que 
permite establecer y alcanzar metas organiza-
cionales, definiendo estrategias, políticas y planes 
que aseguren su implementación.
En base a todo lo anterior, el objetivo general de la 
presente investigación fue determinar la relación 
entre las habilidades directivas y la planificación 
estratégica en la Universidad Peruana los Andes, 
filial Ayacucho, 2016.
 Materiales y métodos 
Tipo de estudio 
El estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
básico, nivel correlacional y diseño correlacional 
(Hernández et al., 2010; Orosco y Pomasunco, 
Gaceta Científica Paredes-Pérez, Cárdenas-Tapia y Palomino-Crispin 
2014) y descriptivo correlacional (Vara, 2012).
Población y muestra
La población estuvo conformada por todos los 
docentes, directivos y administrativos de la 
Universidad Peruana Los Andes. Para el presente 
estudio y con el propósito de dar valor a la muestra, 
se tuvo en cuenta a la totalidad del personal de la 
Universidad en Ayacucho; a saber, 101 personas: 3 
directivos, 95 docentes y 3 administrativos del 
periodo lectivo 2016. Los criterios de inclusión 
abarcaron a todos los trabajadores de la filial, 
mientras que los criterios de exclusión descartaron 
a los trabajadores de todas las demás sedes de la 
Universidad.
Instrumentos de recolección de datos
Para la recolección de datos se diseñaron dos 
instrumentos: el cuestionario de habilidades 
directivas con 16 ítems que miden la percepción de 
las habilidades directivas de los directivos y 
supervisores de la Universidad Peruana; cada ítem 
tuvo cinco opciones de respuesta en la escala de 
Likert: nunca = 1, casi nunca = 2 a veces = 3 casi 
siempre = 4, siempre = 5). Los baremos o rangos de 
interpretación de los resultados se distribuyeron en 
tres niveles: deficiente (16-37), regular (38-59) y 
bueno (60-80). La validez de contenido del 
cuestionario se realizó mediante el juicio de ocho 
expertos, resultando una media geométrica de 
0,803, lo que representa una validez muy alta. La 
confiabilidad del cuestionario se evaluó mediante 
una prueba piloto a 15 sujetos; el resultado fue de 
0,91 en el coeficiente alfa de Cronbach, lo que 
expresa una confiabilidad muy alta.
Por otro lado, se utilizó el cuestionario de 
planificación estratégica, con 20 ítems para medir la 
gestión del planeamiento estratégico en cuatro 
dimensiones: misión, visión y objetivos (1-6), estra-
tegia (7-13), políticas, cronogramas y presupuesto 
(14-20); cada ítem tuvo cinco opciones de 
respuesta en la escala de Likert: nunca = 1, casi 
nunca = 2, a veces = 3, casi siempre = 4, siempre = 
5. Los baremos o rangos de interpretación de los 
resultados se distribuyeron en tres niveles: 
deficiente (20-47), regular (48-73) y bueno (74-
100). La validez de contenido del cuestionario se 
realizó igualmente mediante el juicio de ocho 
expertos, resultando una media geométrica de 
0,85, lo que refleja una validez muy alta. La 
confiabilidad del cuestionario se evaluó mediante 
una prueba piloto a 20 sujetos; el resultado fue de 
0,92 en el coeficiente alfa de Cronbach, lo describe 
una confiabilidad muy alta.
Procedimientos de la recolección de datos
La recolección de datos se realizó de manera 
presencial, entre los meses de noviembre y diciem-
bre de 2016; la aplicación duró aproximadamente 
20 minutos por sujeto, empleándose la técnica de la 
encuesta.
Aspectos éticos
El estudio se desarrolló teniendo en cuenta las 
consideraciones éticas del investigador publicadas 
por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Código 
de Ética del Investigador de la Universidad Peruana 
Los Andes, para lo cual se contó previamente con el 
consentimiento informado de los participantes, a 
los que tuvo acceso el investigador principal del 
presente estudio, puesto que formaba parte de la 
plana directiva de la institución.
Análisis de datos
Para el procesamiento de datos se aplicó la 
estadística descriptiva; así, estadígrafos como la 
frecuencia y los porcentajes fueron los principales 
elementos de análisis y descripción. También se 
aplicaron los procedimientos de estadística 
inferencial, desarrollándose la prueba de 
normalidad de Kolmogórov-Smirnov, en la cual se 
determinó que la muestra fue no paramétrica; por 
esta razón se eligió como estadístico de prueba al 
coeficiente Tau-b de Kendall para muestras no 
paramétricas y variables cualitativas ordinales. Los 
datos fueron procesados en el software estadístico 
SPSS 25.
Resultados
De acuerdo con los resultados principales, se 
observa que los niveles predominantes de 
percepción fueron regulares en ambas variables; 
cabe decir, habilidades directivas y planificación 
estratégica (ver tabla 1).
Tabla 1
Niveles de las habilidades directivas y 
planificación estratégica
La tabla referida a habilidades directivas y 
planificación estratégica presentó un nivel regular 
de percepción de habilidades directivas de 63,4 %, 
el nivel bueno fue de 23,8 % y el nivel deficiente fue 
de 12,8 %; asimismo, en relación a la planificación 
estratégica, el nivel regular fue de 51,5 %, el nivel 
bueno de 37,6 % y el nivel deficiente de10,9 % (ver 
tabla 1).
En la tabla que describió las dimensiones de la 
variable habilidades directivas se obtuvo un nivel 
regular de habilidades personales, interpersonales 
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variable habilidades directivas se obtuvo un nivel 
regular de habilidades personales, interpersonales 
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y grupales, con valores de 51,5 %, 49,5 % y 55,4 %; 
el nivel bueno presentó porcentajes de 29.7%, 
42.6% y 36.6%, y el nivel deficiente presentó 
valores porcentuales de 18,8 %, 7,9 % y 7,9 % del 
total, respectivamente (ver tabla 2).
Tabla 2
Niveles de las dimensiones de habilidades 
directivas: personales, interpersonales y 
grupales
En la tabla referida a las dimensiones de planifica-
ción estratégica se obtuvo un nivel regular de 
misión, visión y objetivos; estrategia y políticas 
cronogramas y presupuestos obtuvieron porcenta-
jes de 49,5 %, 55,4 % y 56,4 %; el nivel bueno 
presentó valores porcentuales de 42,6 %, 36,6 % y 
35,6 % en las dimensiones misión, visión, objetivos; 
estrategia y políticas, cronograma y presupuesto 
obtuvieron por su parte valores porcentuales de 
nivel deficiente con 7,9 %, 7,9 % y 7,9 %, 
respectivamente (ver tabla 3).
Tabla 3
Niveles de las dimensiones de la planificación 
estratégica: misión, visión y objetivos; 
estrategia; políticas, cronograma y 
presupuestos
En la tabla de correlación Tau-b de Kendall, los 
resultados establecieron que existe relación 
significativa entre las habilidades directivas y la 
planificación estratégica con un p-valor de 0,01 y 
una fuerza de correlación de 29,7 %, lo cual nos 
indica que el nivel de asociación de las variables 
ordinales de características cualitativas fue medio-
bajo; es decir, no se pudo inferir la existencia de 
causalidad entre ambas variables, existiendo un 
nivel de asociación directo de orden inferior (ver 
tabla 4).











































Coeficiente de correlación 1,000 ,297**
Sig. (unilateral) . ,001
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral).
Correlaciones
Tabla 4
Prueba de hipótesis general
Discusión
Los resultados del presente estudio señalan que 
existe relación significativa entre habilidades 
directivas y planificación estratégica con un p-valor 
de 0,01 y una fuerza de correlación Tau-b de 
Kendall de 29,7 %, considerándose como una 
correlación de nivel bajo. Este hecho se da 
probablemente porque si bien es cierto que se 
cumplen los planes programados, en ocasiones la 
moderada pericia directiva de los responsables, 
supervisores y encargados de las diferentes áreas 
de trabajo de la Universidad obstruye de diversas 
formas la fluidez y eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos trazados, debiendo por ello establecerse 
programas de capacitación permanente a los 
responsables de las áreas jerárquicas y operativas 
de la Universidad. 
Estos resultados obtenidos son, por lo demás, 
similares a los obtenidos por Oré (2020), quien 
estableció que es indispensable el desarrollo de 
competencias gerenciales como elemento básico y 
fundamental de gestión en centros educativos de 
nivel básico. Con similar orientación, Cavero (2018) 
encontró que las destrezas directivas tienen 
relación con el clima y la cultura organizacional de 
una Facultad de Ciencias Económicas Administra-
tivas y Contables; por su parte, Olarte (2017) señaló 
que existe asociación entre competencias 
gerenciales y compromiso organizacional en los 
trabajadores de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 
2016; Cornelio (2020) estableció que las destrezas 
directivas se correlacionan con la gestión adminis-
trativa en instituciones de educación superior; 
Roldán (2020) encontró relación entre liderazgo 
directivo y administración gerencial en instituciones 
educativas de Comas, 2019; Díaz (2019) estableció 
a su vez asociación entre destrezas gerenciales y 
capacidades laborales en docentes de una 
universidad privada, 2019; Pereda et al. (2014) 
señalan haber encontrado asociación positiva entre 
el estilo de liderazgo y los resultados organizacio-
nales; Pineda y Valencia (2011) señalan que las 
habilidades directivas y el liderazgo se relacionan 
con un clima organizacional favorable; Pereda et al. 
(2018) establecieron que las competencias emo-
cionales y las destrezas gerenciales se relacionan 
con el rendimiento laboral; Ascón et al. (2019) 
encontraron que las habilidades directivas adquie-
ren más relevancia en instituciones de educación 
superior; Díaz et al. (2018)  señalaron que  existe 
incidencia entre destrezas gerenciales y gestión 
administrativa de imagen institucional; Ramírez 
(2017) encontró que los beneficios de la dirección 
estratégica dependen en más de la tercera parte de 
una apropiada planificación estratégica en un 
organismo estatal de contrataciones del Estado, 
Lima, 2017; Esponda (2020) halló que a mejor 
planificación estratégica, mayor calidad de las 
contrataciones públicas; Valenzuela (2018), por su 
parte, encontró que más del 50 % de colaboradores 
consideran regular la aplicación de la planificación 
estratégica en una municipalidad peruana.
Conclusión
En definitiva, el presente estudio demuestra que 
existen evidencias de relación significativa entre las 
habilidades directivas y la planificación estratégica 
en la Universidad Peruana los Andes, filial Ayacu-
cho, 2016, siendo recomendable por consiguiente 
implementar programas de fortalecimiento de 
habilidades directivas de su personal y aún más 
favorable el poder replicar este planteamiento en 
todas sus facultades, sedes y filiales.
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y grupales, con valores de 51,5 %, 49,5 % y 55,4 %; 
el nivel bueno presentó porcentajes de 29.7%, 
42.6% y 36.6%, y el nivel deficiente presentó 
valores porcentuales de 18,8 %, 7,9 % y 7,9 % del 
total, respectivamente (ver tabla 2).
Tabla 2
Niveles de las dimensiones de habilidades 
directivas: personales, interpersonales y 
grupales
En la tabla referida a las dimensiones de planifica-
ción estratégica se obtuvo un nivel regular de 
misión, visión y objetivos; estrategia y políticas 
cronogramas y presupuestos obtuvieron porcenta-
jes de 49,5 %, 55,4 % y 56,4 %; el nivel bueno 
presentó valores porcentuales de 42,6 %, 36,6 % y 
35,6 % en las dimensiones misión, visión, objetivos; 
estrategia y políticas, cronograma y presupuesto 
obtuvieron por su parte valores porcentuales de 
nivel deficiente con 7,9 %, 7,9 % y 7,9 %, 
respectivamente (ver tabla 3).
Tabla 3
Niveles de las dimensiones de la planificación 
estratégica: misión, visión y objetivos; 
estrategia; políticas, cronograma y 
presupuestos
En la tabla de correlación Tau-b de Kendall, los 
resultados establecieron que existe relación 
significativa entre las habilidades directivas y la 
planificación estratégica con un p-valor de 0,01 y 
una fuerza de correlación de 29,7 %, lo cual nos 
indica que el nivel de asociación de las variables 
ordinales de características cualitativas fue medio-
bajo; es decir, no se pudo inferir la existencia de 
causalidad entre ambas variables, existiendo un 
nivel de asociación directo de orden inferior (ver 
tabla 4).
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Distribución de las remuneraciones de los docentes según los niveles remunerativos en una 
universidad pública
Distribution of teachers' salaries according to remuneration levels in a public university
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Resumen
Introducción. En Perú, de acuerdo a la Ley Universitaria N.º 30220, las 
remuneraciones de los docentes de las universidades deben ser homologadas con la 
de los magistrados judiciales; sin embargo, hasta la fecha esto aún no se ha cumplido. 
No obstante, es necesario resaltar que luego de más de 20 años de sendos reclamos 
de los docentes universitarios, en el año 2005 se inició el proceso de la homologación 
mencionada, lo que ha permitido un aumento de remuneraciones; sin embargo, se 
manifiestan diferencias entre categorías: “auxiliares”, “asociados” y “principales a 
tiempo completo”, teniendo en cuenta que realizan las mismas labores. Objetivo. En 
este contexto, el objetivo de la presente investigación es demostrar la distribución que 
existe entre las remuneraciones de los docentes según categoría y dedicación, así 
como la presencia de desigualdades o diferenciación salarial en la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL). Métodos. Se ha utilizado el coeficiente de 
Gini y la curva de Lorenz, para el período 2011-2020. Resultados. Se evidenció que el 
coeficiente de Gini arrojó un valor de 0,17 y la curva de Lorenz se encuentra por debajo 
y muy cerca de la línea de perfecta igualdad. Conclusiones. Se concluye que no 
existen diferencias significativas en las remuneraciones de las diferentes categorías de 
docentes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
Palabras clave: distribución de ingresos en docentes universitarios, coeficiente de 
Gini, curva de Lorenz.
Abstract
Introduction. In Peru, according to the University Law Nº 30220, the salaries of the 
teachers of the universities must be homologated with those of judicial magistrates; 
however, to date this has not yet been fulfilled. However, it is necessary to point out that 
after more than 20 years of complaints from university professors, in 2005 the process 
of homologation was initiated, which has allowed an increase in remunerations; 
however, there are differences between categories: "auxiliary", "associate" and "main 
full time", taking into account that they perform the same tasks. Objective. In this 
context, the objective of this research is to demonstrate the distribution of teachers' 
salaries according to category and dedication, as well as the presence of inequalities or 
salary differentiation differentiation at the Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
(UNHEVAL). Methods. The Gini coefficient and the Lorenz curve were used, for the 
period 2011-2020. Results. It was shown that the Gini coefficient yielded a value of 0.17 
and the Lorenz curve is below and very close to the line of perfect equality. 
Conclusions. It is concluded that there are no significant differences in the salaries of 
the different categories of teachers at the Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
Keywords: income distribution among university teachers, Gini coefficient, Lorenz 
curve.
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